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 فایلهای تصویری 
 PG3
فیلمها  ارای و موبایلهای قدیمی تر از این فرمت برای ذخیره ویدئو اسرادا ه می کدددا این  60موبایلهای نوکیا سرری 
تعدا فریمهای محدو  و سرک هتادد ل ا جم  و کیدیت این فایلها بتیار اائین استا برای تکدیل فیل  ها ب  این فرمت و 
  .اسادا ه کدید redliuB aideMitluM aikoN یا نرم افزار سک  oidutS oediV بالعکس از نرم افزارهائی ماندد
 IVA
برای ذخیره فیلمهای با کیدیت بالا و جم  ک  اسادا ه می شو ا این فیلمها با ک   evaelretnI oediV oiduA فرمت
جم   ار ا بعلاوه می توانید فایلهای  GPM این فرمت نصر فرمت مههور  .سراخا  می شروند  xviD اسرادا ه از تکدی 
اسرادا ه کدیدا ایرا  ایرلی طراجی کر ه و برای زیرنویس  ا ن ب  این فیل  ها  dapeton را با برنام  TRS مان با اتروند
اجرا می  DVD را ندارند اما  رون  سراگاه های IVA های خانگی قابلیت اخش فیلمهای DCV این فرمت این اسرت ک 
  .شوند
 KIB
می  oediV DARذخیره می شروندا با اسرادا ه از برنام   ZER یا KIB فایلهای ویدئوی بازیهای کامپیوتری با اتروند
 DAR توانیرد این فیلمها را قکل از اجرای بازی تماشرررا کدیدا ب  این ترتیب می توانید اناهای بازیها را نیز بکیدیدا برنام 
  .برای تکدیل این فیلمها نیز مدید است oediV
 TAD
های فیل  ذخیره  DC  رون TADبا اتروند سروری  GPM گدا  می شرو ا فایلهای  ر واقع ب  فایل  ا ه TAD فایل
را کپی  EUQSVA شویدا فایلهای VAGPM فیل  را  رون کامپیوتر گ اشا  و وار  اوش  DC می شروندا برای ماا  ی 
تهییر  GPM را ب  TAD کر ه و نام و اتروند هنها را ب  یرورت  سرای تهییر  هیدا بدون هیر کانورتری می توانید فایل
 . هید
  .باز می شوند dapeton موجو   ر ویددوز معمولا فایلهای مان سککی هتادد ک  با TAD فایلهای
  VLF
  .رجوع کدید VLFنظر ب  اهمیت این فایلها برای کاربران ب  یدح  
 GPM
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 puorG strepxE erutciP noitoMفرمای بو  ک  برای فهرر ه سرازی یردا و تصرویر توسره گروه  gepM فرمت
 نیز خوانده میهرردف فرمت های  یگری از این خانوا ه ه  ارائ  شررد ک  gepM اس از ایما  این فرمت ک  .طراجی شررد
کیدیت مداسرکی هتاددا بدون از هن جمل  هتراددا این فایلهای اسرااندار  فیل   ارای جم  و  3pm,2pm,1pm , apm
 .های خانگی نیز قابل اخش هتادد DCV هیر کدک اضاف  ای توسه مدیا الیر ویددوز قابل اخش هتاددا  ر
 VMW
ک  نوعی فایل مولاای مدیا بتریار ک  جم  اسرتا برای تهی  فیلمهای بلدد و ک   oediV aideM swodniW مخد 
نیز برای تهی  فیلمهای کوتاه و ک  جم  اسادا ه می شوندا ب  خاطر  VLF جم  از این فرمت اسرادا ه می شو ا فایلهای 
  .را فراموش کدید VMW اشا  باشید  ر هدگام  انلو  فیلمهای سیدمائی اگر ب   نکا  کیدیت هتاید فیلمهای 
 فایلهای صوتی
 RMA
نوعی فایل یروتی اسرت ک  بیهرار با ارائ  موبایلها راید شردا بیهرار یداهای ضکه شده توسه موبایلها با این اتوند 
  .ذخیره می شوند
  EPA
از فایل میمون یروت کمار اسادا ه می  .اسرت  tamrof elif oidua syeknom نوعی فایل یروتی ک  مخد عکارت 
  .شو 
 CALF
  .نوعی فایل یوتی استا از این فایل کمار اسادا ه می شو  cedoc oidua sselssol eerf مخد 
 idiMیا  diM
ییت ز مهمارین خصونوعی فایل یروتی بتیار فهر ه ک  ب  عدوان اس زمید  یوتی  ر و  بتیار اسادا ه می شو ا ا 
هنها جم  بتریار ک  هنها برای مدت زیا ی موسری ی اسرتا ایدگون  فایلها فاقد یدای خواندده یا برخی از ا وات موسی ی 
تعدا  تکرار  pool هتراددا برای اسرادا ه از این فایلها  راس زمید  سرایت یا بلاک خو  کد زیر را اسرادا ه کدیدا اارامار
باشرد ههد شرما ب  طور مداوم تکرار خواهد شد و اگر این م دار  -1اگر این م دار برابر  , کددشردن موزی را تعیین می 
 .برابر عد ی بالاتر از یدر باشد ب  همین تعدا  تکرار خواهد شد
  " 1- " =pool " نام و ا رس ایدارنای فایل موزی  "=crs dnuosgb
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 کم بگیریدا برنام  2kniL daolnwoDیا  1knil daolnwoDاز لید  DIM برای تکدیل فایلهای یروتی ب  فایل
 را تولید نمی کدد DIM یز  ر تکدیل انواع فرمت های یوتی ب  یکدیگر بتیار کارهمد است اما فایلهاین oiduAteJ
 
 3PM
بتریار  DC ی نوع فایل فهرر ه یروتی ک  ب  علت قابلیت اخش  ر  سراگاه های اخش 3reyaL GEPM مخد 
شد ک  با کاهش تعدا  بایاهای باای برای موسری ی می ی سریترا  ماراک  و فهرر ه  3PM مور  اسرادا ه اسرتا فرمت 
موفق ترین  3pmموجو   ر ی ههد ف بدون یردم  ب  کیدیت یردای هن جم  فایل یوتی را کاهش می  هدا  ر واقع 
  .می باشد gepM فرمت از خانوا ه
 CPM
 .نوعی فایل یوتی ک   یگر اسادا ه نمی شو  oiduA kcaPesuoMمخد  
 GGO
 .سادا ه میهو نوعی فایل یوتی ک  توسه بازیها ا
 ATT
  .نوعی فایل یوتی است ک   یگر اسادا ه نمی شو  oiduA epyT eurT مخد 
 VAW
های DC .های یوتی اسادا ه می شو DCنیز ذخیره شده و  ر  EVAWفایل یروتی اسرااندار  ویددوز ک  ب  یورت 
ب  سرا گی  ر ویددوز کپی نمی ههد  ر هنها ذخیره شرده و  11الی  01های ههد هترادد ک  تدها  DC یروتی همان
 ر ویددوز مدیا الیر اقدام کدیدا جم  این فایلهای یروتی خیلی زیا  است ولی  PIR شروندا برای این کار از طریق گزید 
  .ویددوز ب  خوبی از هن اهایکانی می کددد ل ا برنام  نویتان هدوز از این یوتها اسادا ه می کددد IPA توابع
 AMW
خیلی  AMW بوجو  همدا جم  فایل 3PM ک  توسه مایکروسافت برای رقابت با oiduA aideM swodniW مخد 
اسادا ه می  AMW اسرت اما کیدیت هن نترکااپ اائیدار اسرتا با این وجو   ر و  سایاها بیهار از فایلهای  3PM کمار از
  .معروف تر هتاددبتیار  DC ب  علت قابلیت اخش  ر  ساگاه های اخش 3PM شو ا از سوی  یگر فایلهای
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 فایلهای عکس
 PMB
از جم  بیهاری برخور ار هتادد اما  GPJ ویددوزا این تصراویر  ر کیدیت برابر با فایلهای  pamtiB فایهای تصرویری 
برنام  نویتررران هدوز از این فایلها  ر تهی  برنام  های تحت ویدردوز ب  خوبی از هن اهرررایکانی می کددد ل ا  IPA توابع
را می توان  ر  PMB ممموع  عکتهای .ویددوز اسرادا ه می کدددا همندین توانائی ذخیره تصراویر ترنترپرنت را ندارند 
  .ذخیره کر  ک   ر یزر توضیح  ا ه شده است MBM قالب ی عکس فهر ه با فرمت
 FIG
استا این فرمت برای تهی  عکتهای کوچ اسادا ه می شو ا این فرمت  tamrof egnahcretni scihparG مخد 
مزایای بتریلر زیا ی  ار ا مهمارین ویگگی این فرمت ک  هنرا  ر و  بتریار ماداو  سراخا  اسرت توانائی ذخیره چددین 
همندین تهی  تصرراویر  .فرم عکس  ر قالب ی فایل تصررویری اسررت و بدابراین می تواند عکتررهای ماحرک تولید کدد 
 و fiG daelU بتریار ک  جم  برای و  از  یگر مزایای این فرمت اسرتا برنام  evresupmoC ترنترپرنت و عکترهای 
  .را برای مدیریت این تصاویر تویی  می کدی ا برنام  های بتیار زیا ی  ر این زمید  وجو   ار  ydaeR egamI ebodA
 RUC
این ه رس را وار   NUR کورسرر ماوس با این اتروند ذخیره می شوندابرای نمون   ر بو ه و فایلهای  rosruC مخد 
 :کدید
 srosruC\%ridniw%
 GEPJ یا GPJ
این فرمت عکتهای اسااندار ی است  .نوعی فایل عکس مرسوم است puorg strepxe cihpargotohp tnioj مخد 
  .ولی برخور ار استها نیز قابل اخش است و از جم  و کیدیت قابل قکDCV ک   ر
 MBM
ک   ر نرم افزارهای موبایل بتریار اسادا ه می شو ا با  PMB ی فایل محاوی چددین تصرویر  paMtiBiluM مخد 
  .بپر ازید ب  مدیریت این فایلها serawtfosvsاز سایت  etiuS naibmyS ysaE اسادا ه از نرم افزار
 GNP
نوعی فایل عکس سرک برای تهی  تصراویر ترنترپرنت و هیکون اسرتا این  scihparg krowten elbatrop مخد 
 FIGبرای تهی  عکتهای ترنتپرنت و تصاوی ر GNP امروزه تصاویر .ایما  شدند FIG تصراویر  ر ا ام  توسرع  فایلهای 
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 انلو  کدید و از  سایت هگزیلیاسرا از  pohskroWnocI sailixA  برای تهی  عکترهای ماحرک اسادا ه می شوندا برنام 
  .اسادا ه کدید 20616-60660-09779-01916-21220212اتور  
دید و هنها طراجی ک برای تهی  فایلهای هیکون نترخت نیاز ب  طراجی فایلهای ترنتپرنت  اریدا این فایلها را با فاوشا 
 .تکدیل کدید OCI را ب  GNP فایل pohskroWnocI sailixA ذخیره کدیدا با اسادا ه از برنام  GNP را اتوند
کاابخان   LCI مخال ذخیره شده اندا فایلهای LLD اتوند فایلهای هیکون استا  ر ویددوز هیکونها  ر فایلهای OCI
  .محاوی هیکون هتادد ک  تدها LLD هائی ماندد کاابخان  های
 DSP
فایل اروژه های ویرایش عکس برنام  فاوشرا  اسرتا برای مهراهده این عکترها جاما نیازی ب  نصب برنام  فاوشا  
برای ایدک  ویددوز را قا ر ب    انلو  کدیدا همندین ovonewاز سررایت  reweiV DSP GNP نیتررتف نرم افزار رایگان
  .را  انلو  کدید weivbmuhtنمائید برنام   liaNmuhT اخش این تصاویر و بتیاری تصاویر  یگر ب  یورت
 FFIT
 .سادا ه می شو نوعی فایل عکس است ک   ر اسکدرها خیلی ا tamroF eliF egamI gaTمخد  
 فایلهای فشرده 
 و فایلهای فهر ه معمولیا فایلهای egamIفایلهای فهرر ه بر اسراس هدف از اسرادا ه شران  و نوع هتاددی فایلهای 
 DC enolC گویددا برنام  enolC ها اسرادا ه می شو ا ب  این نتخ  بدلی  DC جهت تهی  ی نترخ  کپی از  egami
تهی  همین نتخ  های بدلی اسادا ه می شو ا برنام  های زیا ی برای این مدظور وجو   ارند نیز برنام  ای است ک  برای 
ب  ی  رایو ممازی نیاز  ارید ک  این برنام   egamI را ایهرردها  می کد ا برای کار با فایلهای osI artlU اما من برنام 
 .همراه خو  نصب می کدد
  AMI ,GMI ,OSI ,EUC ,NIB ,GRN :عکارتدد از egamIفایلهای 
 فایلهای فهرر ه معمولی با هدف فهر ه کر ن و کاهش جم  اسادا ه می شوندا فرمت فهر ه سازی معمولی ویددوز 
اسرتا زی کر ن علاوه بر کاهش جم   و مزیت ایرلی  ار  او  ایدک  چددین فایل را ب  یورت ی فایل زی می  PIZ
 برای مدیریت فایلهای فهرررر ه برنام  .می توانید اترررور  بگ اریدکدیرد و همیدطور روی فرایرل زیر  liaMEتوانیرد 
بعلاوه امکانات فهر ه سازی گتار ه و  .را نصرب کدیدا این برنام  توانائی مدیریت کلی  فایلهای فهر ه را  ار  RARniW
 :ساخت فایلهای نصب را نیز  ار ا برخی فایلهای فهر ه  ر زیر لیتت شده اند
 PIZ7
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دوز ک  برخلاف فایلهای زی می تواندد خو بخو  اکترارکت شرده و عملیاتی ماندد نصب ی برنام  فایل فهرر ه وید 
 .اسادا ه کدید rarniw جهت مدیریت این فایلها از برنام  .خاص را انمام  هد
 BAC
دا نکابیدت ها نوعی فایل فهرر ه هترادد ک  برای نصرب برنام  های جمی  ماندد مایکروسافت هفیس اسادا ه می شو 
 EXE را وار  کدیدا با این برنام  جای می توانید برنام  اجرائی sserpEIعکارت  NUR برای سررراخرت یر کابیدت  ر 
  .ذخیره شده بو  و شما نمی  انتاید 23metsyS بتازیدا این برنام  سالها  ر
 RAJ
قابل  RARniW شو ا با برنام نوعی فایل فهرر ه اسرت ک  بیهرار برای تهی  نتخ  نصب بازیهای موبایل اسادا ه می 
 .مدیریت است
 RAR
ک  جم  را ت ریکا  و برابر فایل زی معمولی کاهش می  هددا کلی   RARniWفایلهای فهرررر ه سرررازی ویگه برنام  
  .فایلهای قابل  انلو  این سایت با این فرمت فهر ه شده اند
 RAT
 .قابل مدیریت است RARniWم  نوعی فایل فهر ه است ک   یگر اسادا ه نمی شو  و با برنا
 PIZ
فرمت اسرااندار  تهی  فایلهای فهرر ه ویددوز ک  نیازی ب  نصب برنام  جانکی ندار ا برای فایلهای فهر ه مادی کاربر  
  .بیهاری  ارند و فایلهای فیل  زی  شده چددان تهییری  ر جم  ندارند
 
 فایلهای متن 
  .تاریخی اسادا ه شده است و اتوندها براساس الدکا مرتب نهده اند ر ارائ  مطالب این قتمت از سلت  مرانب 
 TXT
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فایلهای مان  ر ابادا بتریار سرا ه بو ندا فایلهای یکدواخت مادی یرف ک  تدها می توان نوع قل  یا اندازه قل  را برای 
 dapetonذخیره می شردندا ایما  و مدیریت این مادها اکدون ب  عهده  TXT کل مان تهییر  ا ا این مان ها  ر فایلهای
  .است
 FTR
طراجی شد ک   ر هن می توان ب  اباکاراتی  ر  txet hciR با توسرع  توانمددیهای تولید مانف اکایوکس جدیدی ب  نام 
با  59ممکن شدا  ر ویددوز نوشران اقدام کر ا مالا برخی خطو  یا کلمات را  رشرار نوشرتا همندین نوشاار رنگی نیز 
ک  هدوز ه   ر ویددوز هتررت و کترری از هن خکری ندار ف امکان ایما  و مدیریت این مان ها  dapdrow ارائ  نرم افزار
  .بوجو  همد
 COD
را رائ  کر  ک   ر هن علاوه بر  79 eciffOمایکروسررافت خیلی زو  نتررخ  جدیدی از نرم افزارهای تولید مان ب  نام 
نیز ا ام  یافادد  3002 eciffOهمندان  ر  COD ادهای ترکیکی می شرد از تصراویر نیز اسادا ه کر ا مادهای نوع تهی  م
 . ا ند XCOD  جای خو  را ب  فرمت 7002 eciffOو  ر 
 FDP
ها چیدمان هنی ایرا  عمده  اشاددا با ن ل و انا ا  این فایلها بویگه  ر ایدارنت  droW فایلهای تولید شده با نرم افزار
 مخد  FDP .این ایرا  عمده را برطرف کر  ebodA توسررره شررررکت FDP  ره  می ریخرتا نرم افزارهرای تولید 
چیدمان هن ب  سا گی تهییر نمی کدد و  coD نوعی فایل مادی اسرت ک  بر خلاف فایلهای  eliF tnemucoD elbatroP
ک  ی نرم افزار ممانی است می توانید  redaeR ebodA برنام با اسادا ه از  .برای همین  ر و  بتیار اسادا ه می شو 
 . ارید ک  اولی است retirW taborcA ebodA را مطالع  کدید اما برای ساخت این فایلها نیاز ب  FDP فایلهای
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